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tanulságos, lia részleteiben a rrmnka nem önálló. Tudós értéke 
gyönge, de alapvetésnek további önálló tudományos működés-
hez alkalmas. Kitűnő alkalom lett volnia itt beható tanulmány 
tárgyává tenni Berzeviczy Gergelynek, a nagy magyar tudós-
nak egykorú munkáit De commercio- et industria Hungáriáé 
(Lőcse, 1797), De origine rusticitatis et eius progressu (Pest, 
1804—14), De conditione et indole rusticorum in Hungaria 
(Lőcse, 1806) azon időből, amikor megszületett Angolországban 
a Smith'-féle nagyiparrendszer liberalizmusa. Ez időből látni 
egy magyar gondolkodó főnek felfogását kora gazdasági és 
jóbbágyviszonyairól, a mezőgazdaságról, iparról és kereske-
delemről — nagyban emelte volna az értekezés tudományos 
értékét. Ezt pótolni is kell kinyomatása előtt s az egyes.részek-
nél hivatkozni pontosan a fölhasznált forrásokra. Ajánlatos a 
teljesebb kidolgozás, több forrásmű felhasználása. 
o 
2. Erdélyi József : Az irredentismus és Végvári. 1922. 
A politikai költészet ez ágának gyökérszálai visszanyúl-
nak a török hódoltság koráig, folytatást nyernek a kuruc lira 
jelentős részében és a szabadságharc elnyomása után követ-
kezett szomorú korszak lirai költészetében, Petőfi, Tompa, 
Sárosi, Erdélyi János stb. költeményeiben. Habár eszerint a 
magyar lira ez ágának is megvan a fejlődéstörténete, mégis 
az új irredentaköltészet annyira közel esik korra nézve hoz-
zánk, annyira a ma költészete, hogy higgadt, elfogulatlan 
értékelése rendkívül nehéz. Szerző inkább is arra törekszik, 
hogy a mai irredentista költészet, különösen pedig Végvári 
költeményeinek a múlttal való kapcsolatát kimutassa. Ezért 
a régi és újabb irredentista költészet párhuzamos helyeit is 
összeállítja. Végül „Repertorium"-ában a) az irredenta költé-
szet, b) a megzenésített irredenta költemények bibliográfiáját 
közli. 
